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Актуальність теми зумовлена в оцінці впливу деформацій основного каркасу 
на окремі елементи, а саме на сходову клітку при дії постійних та тимчасових 
навантажень. 
Метою роботи є моделювання поведінки конструкції а також напружено-
деформативного стану (НДС) металевого каркасу спортивно-навчального комплексу та 
впливу деформації основного каркасу на окремі її елементи. 
Дослідження виконано за методикою комп’ютерного моделюючого 
експерименту в програмному комплексі DLUBAL RFEM, в якому розглянуто два 
варіанти розрахунку сходової клітки: 1) без врахування деформацій основного каркасу 
(рис. 1); 2) з врахуванням деформацій осн. каркасу (рис. 2) 
                     
Рис. 1 Епюра моментів сходової клітки 
розрахованої окремо від основного каркасу 
Рис. 2 Епюра моментів сходової клітки 
розрахованої разом з основного каркасом 
За результатами досліджень виявлено, що при врахуванні впливу деформацій 
основного каркасу на окремі елементи конструкції (рис. 2), а саме, сходову клітку, 
результати внутрішніх зусиль мають більші значення ніж на схемі рис. 1. 
Отримані результати доцільно враховувати при проектуванні та розрахунках 
конструкцій будівель та споруд. 
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